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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 
PORTARIA N. 64, DE 24 DE MARÇO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
RICARDO DIAS SALMERON, matrícula S040945, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, a 
partir de 22 de março de 2004; 
ALESSANDRO GARCIA VIEIRA, matrícula S031156, Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de 
Administração e Finanças, a partir de 23 de março de 2004; 
JOELMIR RODRIGUES DA SILVA, matrícula S023773, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Informática, a partir de 
25 de março de 2004; 
ROSIRENE LACERDA DE JESUS, matrícula S031237, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Barros 
Monteiro, a partir de 24 de março de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 2 abr. 2004. 
